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Pendahuluan : Olahraga berkaitan dengan perasaan yang nyaman dan bugar, 
serta keharmonisan kepribadian seseorang. Artinya berolahraga secara teratur 
memiliki pengaruh tertentu terhadap kondisi psikis seseorang, yang tentunya 
juga berpengaruh terhadap kualitas kepribadianya. Kecerdasan emosional 
sangat mempengaruhi kesegaran jasmani karena keduanya saling berhubungan, 
jika salah satu tidak ada maka saat melakukan aktifitas tubuh menjadi tidak 
seimbang begitupun juga dengan status gizi yang kurang (malnutrisi) 
menyebabkan ketidakseimbangan zat gizi dalam tubuh akibat karena asupan 
yang kurang.  
Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan status gizi dan 
kesegaran jasmani dengan kecerdasan emosional remaja yang mengikuti 
kegiatan ekstrakulikuler bola basket di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 
Metode penelitian : Penelitian ini merupakan jenis penelitian cross sectional 
dengan pendekatan observasional dimana rancangan ini pengukuran, 
pengamatan dan pencatatan terhadap variabel bebas dan variabel terikat 
dilakukan dalam satu kali pengukuran dalam waktu bersamaan terhadap subyek 
penelitian. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah siswa putra yang 
mengikuti ekstrakulikuler bola basket berjumlah 27 orang. Cara pengambilan 
data untuk status gizi dengan mengukur tinggi badan, berat badan lalu 
dimasukan rumus IMT dan untuk pengambilan data kesegaran jasmani 
menggunakan test bangku Harvard dengan naik turun bangku selama 5 menit 
sedangkan cara pengambilan data untuk kecerdasan emosional menggunakan 
kuesioner sebanyak 36 soal. 
Hasil : Hasil uji statistik menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan antara 
status gizi dengan kecerdasan emosional (p = 0,079) karena sebanyak 72,2% 
mempunyai status gizi baik dengan kecerdasan emosional perlu perbaikan dan 
juga tidak terdapat hubungan antara kesegaran jasmani dengan kecerdasan 
emosional (p = 0,197) dikarenakan sebanyak 76,1% tingkat kesegaran jasmani 
sangat baik dengan kecerdasan emosional masih perlu perbaikan.  
Kesimpulan : Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari kedua variabel 
diatas tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dan kesegaran 
jasmani dengan kecerdasan emosional. 
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THE RELATIONSHIP OF NUTRITIONAL STATE AND PHYSICAL FITNESS 
WITH ADOLESCENTS EMOTIONAL INTELLIGENCE WHO ENROLLED IN 
BASKET BALL EXTRACURRICULAR ACTIVITY IN SENIOR HIGH SCHOOL 
OF SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA 
 
Background : Sport is related with sense of comfort and health, and also 
personality harmony. It means that take regular exercise has a certain influence 
on pscychological condition which certainly also influencing on one’s personal 
quality. Emotional intelligence is very influencing on physical fitness because 
both are inter-related. If one of them is not present, then when holding an activity, 
then the body becomes in imbalance and such also with less nutritional state 
(malnutrition) which result in nutritional imbalance in body due to less intake.  
Objective : The objective of this study is to know the relationship of nutritional 
state and physical fitness with adolescents emotional intelligence who enrolled in 
basket ball extracurricular activity in Senior High School of SMA Muhammadiyah 
1 Surakarta.  
Research Method : This study is a cross-sectional research using observational 
approach where in this design, the measurement, observation and recording on 
independent and dependent variables held one time simultaneously on the 
subject of this study. While the subject of this study is male students who enrolled 
in basket ball extracurricular amounted of 27 students. How to take Nutritional 
State files with measure height, weight and it counted by IMT, physical fitness 
files taken by using Harvard desk test, up and down the desk during 5 minutes 
while emotional intelligence files taken by quesioner,  36 question. 
Result : Result of statistical examination shows that thre is no relation between 
nutritional state with emotional intelligence (p = 0.079) because 72,2% have good 
nutritional state with emotional intelligence which need increased and no relation 
between physical fitness with emotional intelligence (p = 0.197). it caused 76,1% 
physical fitness very good with emotional intelligence need increased.  
Conclusion : From these results can be concluded that of both variables, there 
is no significant correlation between nutritional state and physical fitness with 
emotional intelligence.  
  
Keywords: nutritional state, physical fitness, emotional intelligence 
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